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Становлення і розвиток державності в Україні є однією з 
найактуальніших проблем реформування політичної, економі­
чної і духовної системи суспільства, забезпечення прав і свобод 
людини і громадянина. На них суттєво вnливають процеси rnо­
балізації, формування і реконструкції світового ринку, нового 
економічного простору, інформатизації та ін. Не слід забувати 
також, що процес державотворення на демократичних засадах 
здійснюється в умовах негативного вnливу багатьох чинників як 
зовнішнього, так і внутрішнього характеру (децентралізація 
виконавчої влади, корумпованість чиновників, бюрократизм, 
злочинність) за умови недостатньої розвиненості громадянсь­
кого суспільства. Крім того, на nроцесі державотворення нега­
тивно позначаються низький рівень політичної і правової куль­
тури населення, відсутність чіткої стратегії державотворення і 
правоТворення, жорстка конфронтація політичних сил і владних 
структур на загальнодержавному рівні, неготовність їх до nар­
тнерських відносин. 
Започаткована в державі політична реформа nрактично охо­
nлює лише владні механізми загальнодержавного, центрально­
го рівня, не торкається регіонів та місцевого самоврядування. 
Разом з тим, сучасний стан державотворення вимагає якісного 
перетворення не лише на загальнодержавному, а й на територі­
альному (регіональному) та місцевому рівнях, оскільки місцеві 
органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 
мають безпосереднє відношення до створення дієвих гарантій 
реалізації nрав і свобод людини і громадянина. Продовження 
nолітичної реформи безумовно повинно знайти своє місце у 
~осконаленні адміністративно-територіального устрою, уnрав­
ЛІНІtя на рівні областей, районів, міст, сіл, селищ, формуванні 
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та проведенні виваженої державної політики щодо регіонів. 
Світовий і вітчизняний досвід показує, що ефективне державо­
творення, системні реформи можуть бути дієвими лише тоді , 
коли до них залучаються суспільні відносини та інституції на 
територіальному рівні. Тому необхідність якісного перетворення 
таких відносин, структурної nеребудови владних інститутів на 
місцях обумовлюєrься, з одного боку, потребою закріпити до­
сягнуті здобутки у становленні України як суверенної держави, 
а з іншого - nродовжити розбудову їі як демократичної, nра­
вової держави, де були б збалансовані загальнодержавні інтере­
си та інтереси регіонів і територіальних громад, кожної особи. 
Сьогодні є об'єктивна необхідність підвищити роль законо­
давства, в тому числі і щодо регіонального управління та міс­
цевого самоврядування, його значення в розбудові української 
державності. Значною мірою це залежить від того, як воно 
сnриймається виконавцями, населенням . Йдеться про ефектив­
ність цього законодавства, адЖе багато законів не працює тому, 
що в них нерідко втілений вузько галузевий інтерес або ж інте­
рес окремих прошарків населення, а не загальнонародний. 
Можна сказати, що в законах не завжди належним чином вра­
ховуються економічні, соціальні, nолітичні, демографічні та інші 
чинники, прогнозуються наслідки таких законів. Не в повному об­
сязі освоєне конституційно-nравове nоле . Нерідко відомч і 
інструкції «підnравляють» закони. А це nов'язане, певною мірою, 
з невисоким рівнем правової культури державного апарату. 
Сьогодні важливо nідняти значення науки загальної теорії 
права, конституційного та адміністративного права, юридичної 
науки в цілому. Аналіз державно-nравових процесів потребує 
врахування наробок політологів, соціологів, теоретиків права, 
інших фахівців. 
Нагальною є потреба наукового об 'рунтування процесу за­
провадження у вітчизняну правову систему міжнародно-право­
вих стандартів, насамперед щодо утвердження, забезпечення та 
захисту прав і свобод людини і громадянина, територіальної 
організації влади як наближеної до населення, дослідження 
можливостей їх адаптації в Україні з урахуванням умов перехі­
дного періоду, національних традицій та менталітету, позитив­
них напрацювань украJ"нських вчених-юристів. У цьому процесі 
чільне місце належить порівняльному правознавству. 
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.а~ВІІІВЇПІІІІЬОМ)' етапі організації територіальної влади, розви­
WUІІQІ:О самоврядування виникла низка проблем, вирішен­
маJDІІІО JDІШе на загальнодержавному рівні, насамперед, 
~-~~~~~~~ орrаном- Верховною Радою України. Постає пи­
ііІІІDОПDІІІВОІІС забезпечення функціонування реrіональних ор­
ЬUІІ, форми та зміст державної підтримки місцевою само­
ефекrивність судо~rо захисту його прав. 
Іі-~ІІІІ»ЇІІІІенимrи залишаються nитання щодо уrворення на­
іJІІ.JІDІUЮВОЇ бази для реального функціонування територі­
rрс)М8д .ос первинних суб' єктів місцевого самоврядуван­
(Ос:&СІ•ВІІИХ носіїв його повноважень, а також здійснення 
U!D811i31ІІUI прав територіальних громад - виборів, рефе-
38І'8JІЬНИХ зборів за місцем nроживання, громадських 
місцевих ініціатив. 
бути забезnеченими належні nравові основи місце-
*ІІІСиn:WІІУВання, внесені суттєві зміни та доnовнення до 
.uрИЙНJІТИХ до введення в дію Конституції України, в 
ІІІІМІІОІОТІ~І nитання правового статусу та повноваження 
ІІіІr..міспrеВАt>ГО самоврядування. Необхідно внести зміни та 
ІіІІаІІВJІ до закону про місцеве самоврядування, зокрема, в 
Івіімr.m10ділу повноважень між органами і nосадовими oco-
&litJig;)ro самоврядування; більш nовно визначити статус 
~щних і міських голів, інших nосадових осіб; лі­
прогалини та суnеречливі положення. Доречно, на 
lllri;u,j"- прИЙН.ІІТИ низку нових законів: окремий закон про 
раііоІПІі ради як органи регіонального самоврядуван­
ІіІNhТА'РЯІТОІРіальJfІі. громади та форми реалізації їх прав -
•ІАУІми. громадські слухання, органи самоорганізації на­
ІК<\ІЦJ·, щ11 місцевих рад; про комунальну власність; 
18n&еІІІки бюджет; про адміністративно-територіальний 
ін. Причому бажано ці закони прийняти у «nакеті», що 
б узгодженість у регулюванні відносин, які склада­
rа..t~:ас::теІІІі місцевого самоврядування. 
ІІІІІіІііно науково об'рунтувати напрямки вдосконалення і 
оптимальну діючу систему та структуру органів міс­
--4ІJВJJ.ІJІ(УJІ:ання, форми їх діяльності; відновити районні 
ради як повноправні органи регіонального самовря­
своїми виконавчими органами, комунальною власні-
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стю, бюджетом; визначитися зі статусом районних у місті рад 
та необхідністю їх існування; передати низку повноважень від 
місцевих державних адміністрацій до комnетенції обласних та 
районних рад; здійснити чіткий розnоділ nовноважень місцевих 
рад, сільських, селищних, міських голів; визначитися з питань 
делегування nовноважень та порядку й умов їх реалізації та ін. 
Взагалі треба уnорядкувати nроцес nідготовки законоnрое­
ктів. Вони мають готуватись сnеціально створеними робочими 
груnами (куди можуть входити і народні деnутати), з обов'язко­
вим залученням до nідготовки навіть «спеціалізованих» законо­
nроектів, nредставників різних галузей та сфер діяльності, юри­
стів, що дозволить оцінювати законоnроект не лише з точки зору 
nрофесіоналів nевного наnрямку, а з усіх позицій, узгодженості 
їх з іншими законопроектами та чинними законами, враховува­
ти не галузевий інтерес, або ж інтерес окремих nрошарків на­
селення, а загальнонародний. 
Для самостійного вирішення органами місцевого самовряду­
вання суспільних справ та проблем місцевих жителів їм необхідні 
відповідні матеріально-фінансові ресурси. У зв'язку з цим доці­
льно :щійснити наукове об'рунтування та прискорити прийняття 
відповідних законів, які визначатимуть порядок формування мі­
сцевих бюджетів та законодавчо закріпити положення про вико­
ристання доходів, які створюються в тому чи іншому регіоні, пе­
реважно на місцях . Нині управління цим майном здійснюють 
районні й обласні ради або за їх дорученням районні та обласні 
державні адміністрації. Вбачається необхідним вжити заходів 
щодо прискорення прийняття відnовідного закону, в якому запро­
вадити спрощений, порівняно з визначеним у Законі України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», порядок використання, 
відчуження, в тому числі приватизації майна спільної власностІ. 
Правове забезпечення територіальної організації влади має 
спиратись на систему соціологічних досліджень і моніторингів 
на регіональному, районному та місцевому рівнях, чітке розме­
жування компетенції між органами місцевого та регіонального 
самоврядування. Безумовно, з цього приводу слід визначитися 
з поняттям регіонального самоврядування, законодавчо його 
закріпити , визначити роль територіальних громад і територіа­
льних спільнот в системах місцевого і регіонального самовря-
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дування, їх виКJШ?чні повноваження. н:обхідно нарешті визна­
читися щодо мунщипального права та иого становлення як са­
мостійної галузі права. З цього приводу розпочати формування 
нової законодавчої основи місцевого самоврядування через при­
йняття Муніципального кодексу України (Кодексу місцевого 
самоврядування). До нього можуть увійти нині чинні закони (але 
не шляхом механічного включення, як це вже раніше робилося, 
а через переосмислення та доопрацювання) та нові, про які вже 
неодноразово говорили практичні працівники, депутати всіх 
ланок, науковці. Це закони України: «Про місцеве самоврядуван­
ня в Україні», «Про самоврядування територіальних громад», 
«Про районне самоврядування», «Про обласне самоврядуван­
ня», «Про засади матеріального і фінансового забезпечення мі­
сцевого самоврядування» та ін. 
При зміні територіальної основи та компетенції безумовно 
можуть бути внесені зміни і доповнення до Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації», розроблені й прийняті нові за­
кони-«Про комунальну власність», «Про адміністративно-те­
риторіальний устрій України» тощо. 
Нові економічні і політичні реалії, конституційно-правова 
реформа, поставлені суспільством завдання, у свою чергу, ви­
сувають відповідні вимоги щодо наукових розробок з питань 
державного будівництва, територіальної організації влади та 
місцевого самоврядування, які мають запропонувати практиці 
конкретні рекомендації. 
П. М. Лю6че11ко, канд. юрид. наук, 
зав. відділу Інституту державного 
будівництва та місцевого 
самоврядування АПрН України 
ПРОБЛЕМИ НОВЕЛІЗАЦІЇ СТАТУСУ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ 
Прийняття в останнє десятиріччя значної Юлькості законо­
дав~их актів, які регулюють статус територіальних громад, ор­
гаНІзацію і діяльність їх органів і посадових осіб дало поштовх 
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